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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Uusia organisaatioita mukaan keväällä 
§  Mukaan voi ilmoittautua 27.2. mennessä 
§  finna-posti@helsinki.fi 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 




§  Tulossa: Aalto-kirjastot 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Museoitten aineistoja Europeanaan 
§  Luston aineistot lähetetty Formulan avulla Europeanaan. 
§  Europeanan tarkistuksissa edellytetyt korjaukset tehty ja lähetetty 
takaisin. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Ohjelmiston kehitys 
§  Kevään sprintit jatkavat VuFind 2 versionvaihtoon liittyviä 
tehtäviä. 
§  Muu kehittäminen lähes kokonaan pysäytetty. 
§  Versionvaihtoa voi seurata kolmen viikon välein 
tilannekatsauksissa 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Avoimet rajapinnat 
§  Oppilaitosyhteistyönä (DEMOLA) toteutetut rajapinnat eivät 
onnistuneet 
§  Rajapintatyö edistyi kuitenkin suunnitelmissa niin, että 
mahdollista toteuttaa itse. 
§  Tehdään VuFind2 versionpäivityksen jälkeen 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Uusi palvelusopimus 
§  Allekirjoituskierros on käynnistetty tammikuun lopussa 
konsortion jäsenten kanssa.  
§  Allekirjoituksia on pyydetty helmikuun loppuun mennessä. 
§  Uudet Finnaan liittyvät organisaatiot ottavat sopimuksen 
liitteineen suoraan käyttöön.  
§  Palvelu tuotannossa oleville selkiytyy 
§  Palvelutasoliite 
§  Ohjeet käyttörajatun metatiedon yksilöintiin: 
§  https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=36897375 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finna ja yleiset kirjastot 
§  Vaski-pilotti 
§  Beta asiakkaille 21.1.2015 
§  Yleisten kirjastojen Finna-työpaja järjestettiin 27.1. 
§  Pajan ohjelma on Finna-wikissä. 
§  Finnaa esiteltiin Kajaanissa alueen yleisille kirjastoille 11.2. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Tapaamiset, koulutukset ja työpajat 
AMK-kirjastojen ja YO-kirjastojen Finna-tapaamiset ovat yhdistetty yhteiseksi 
korkeakoulukirjastojen Finna-tapaamisiksi. 
§  25.2. klo 13.00–15.00 (Korkeakoulukirjastot) 
§  26.2. klo 13.00–15.00 (Museot)   
§  2.3. klo 13.00–15.00 (Arkistot) 
§  4.3. klo 10.00–12.00 (Yleiset kirjastot)    
 
§  2.6. klo 10.00–12.00 (Yleiset)      
§  3.6. klo 10.00–12.00 (Korkeakoulut)  
§  4.6. klo 10.00–12.00 (Museot)   
§  8.6. klo 10.00–12.00 (Arkistot) 
 
§  Finna-koulutukset 
§  14.4. klo 10.00–16.00 (Museot ja arkistot) 
§  15.4. klo 10.00–16.00 (Kirjastot) 
 
§  Finnan viestintä ja markkinointi -työpaja 17.3. mukana olevien 
organisaatioiden viestintävastaaville. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kysymyksiä? 
erkki.tolonen@helsinki.fi 
 
 
